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ВПЛИВ ЗДАТНОСТІ КЕРІВНИКА 
ДО САМОУПРАВЛІННЯ НА УСПІШНІСТЬ 
ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ âïëèâó çäàòíîñò³ 
êåð³âíèêà äî ñàìîóïðàâë³ííÿ íà óñï³øí³ñòü éîãî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Òàêîæ ðîçêðèâàºòüñÿ òà îá´ðóíòîâóºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçîê ôóíêö³é 
ñàìîóïðàâë³ííÿ îñîáèñòîñò³ òà óïðàâë³ííÿ ÿê âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ êåð³âíèêà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñàìîóïðàâë³ííÿ, êåð³âíèê, óïðàâë³íñüêà ä³ÿëü-
í³ñòü.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñïîñîáíîñ-
òè ðóêîâîäèòåëÿ ê ñàìîóïðàâëåíèþ êàê ôàêòîðó óñïåøíîé óïðàâëåí-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà îñíîâå êîðåëÿöèîííîãî àíàëèçà ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ âëèÿíèå ñïîñîáíîñòè ê ñàìîóïðàâëåíèþ íà ýôôåêòèâíîñòü 
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå, ðóêîâîäèòåëü, 
ñàìîóïðàâëåíèå, óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íà ñüîãîäí³ ï³äïðèºìñòâî ñòàº åêî-
íîì³÷íî ñàìîñò³éíèì îá’ºêòîì, òîìó êåð³âíèê ñàìîñò³éíî ïðè-
éìàº ð³øåííÿ, ðîçðîáëÿº ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ô³ðìè, çíàõîäèòü 
ïîòð³áí³ äëÿ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ çàñîáè, âèð³øóº áàãàòî ñòðóêòóðíèõ 
ïèòàíü. Çðîñòàº éîãî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ñòü òà ñâîº÷àñí³ñòü 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. ×èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà ð³âåíü óñï³øíîñ-
ò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òàê ÷è ³íàêøå, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çäàòí³ñ-
òþ êåð³âíèêà äî ñàìîóïðàâë³ííÿ. Îòæå, âèêëàäåí³ ì³ðêóâàííÿ 
ñâ³ä÷àòü ïðî àêòóàëüí³ñòü ö³º¿ òåìè äîñë³äæåííÿ.
Îãëÿä îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é. Àíàë³ç íàóêîâî¿ 
ë³òåðàòóðè ïîêàçóº, ùî ïðîáëåìà óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà çíàõîäèòü ñâîº ðîçâ’ÿçàííÿ øëÿõîì âèÿâëåí-
íÿ ïåðåäóìîâ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ êåð³âíèêà, 
âèîêðåìëåííÿ îá’ºêòèâíèõ ³ ñóá’ºêòèâíèõ ÷èííèê³â äîñÿãíåííÿ 
âåðøèí ñàìîóñâ³äîìëåííÿ òà ñàìîêîíòðîëþ, àêòóàë³çàö³¿ ðîë³ 
ñàìîñâ³äîìîñò³ ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì îïòèì³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ âçà-
ºìîä³¿ (À.Ì. Áàíäóðêà, À.Î. Äåðêà÷, À. Æîçåô³íà, Ì.Ì. Êîðíåâ 
Î.Ì. Ìîéñåºâ, Ë.Å. Îðáàí-Ëåìáðèê, Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ñàâ-
÷èí, Â.Â. Òðåòüÿ÷åíêî) [2; 3; 5; 8; 9].
Ïèòàííÿìè óïðàâë³ííÿ çàéìàëèñü Â.Ã. Àôàíàñüºâ, ª.Ñ. Áå-
ðåçíÿê, Â.². Áîíäàð, Ä. Äçâ³í÷óê, Â.Ï. Ï³êåëüíà, Ë.Ì. Êàðàìóø-
êà, ª.Î. Êëèìîâ, Í.Ë. Êîëîì³íñüêèé, Â.Â. Êðèæêî, Â.². Ìàñëîâ, 
Ñ.Ã. Ìîñêâè÷îâ, Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Â.Ï. Ñèìîíîâ, Ô.². Õì³ëü, 
Ð.Õ. Øàêóðîâ, Â.Ô. Øòèêàëî, Ã.Â. Ùîê³í [6; 7; 8; 9].
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Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîàíàë³çóâàòè ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëè-
âîñò³ âïëèâó çäàòíîñò³ êåð³âíèêà äî ñàìîóïðàâë³ííÿ íà óñï³ø-
í³ñòü çä³éñíåííÿ íèì óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ. Çäàòí³ñòü êåð³â-
íèêà äî ñàìîóïðàâë³ííÿ – öå äîâ³ëüíà ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëü-
íîñò³: ôîðìóâàííÿ çíà÷èìèõ ö³ëåé, âðàõóâàííÿ óìîâ ä³ÿëüíîñò³, 
ðåàë³çàö³ÿ ïîñë³äîâíî¿ ïðîãðàìè ä³é, îð³ºíòàö³ÿ íà îá’ºêòèâí³ 
êðèòåð³¿ óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îá’ºêòèâíà îö³íêà ðåçóëüòàò³â [4].
Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ñàìîðåãóëþâàííÿ º ïîñò³éíå âíóòð³ø-
íº ïðîò³êàííÿ àêòó ïîâåä³íêè, ÿêå ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç ïðÿìèì àáî 
ïåðåäáà÷óâàíèì îö³íþâàííÿì éîãî ³íøèìè.
Âèçíà÷àþ÷è ñóòí³ñòü òà çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ñàìîðåãó-
ëÿö³¿, Ì.É. Áîðèøåâñüêèé ïîâ’ÿçóº ¿¿ ³ç çäàòí³ñòþ îñîáèñòîñò³ 
óñâ³äîìèòè ñåáå ñóá’ºêòîì ³ çàéíÿòè ïîçèö³þ ñóá’ºêòà.
Â÷åíèé âèä³ëÿº ñåðåä ôóíêö³é ñàìîðåãóëÿö³¿ ôóíêö³þ 
«ñóá’ºêòíîãî âïëèâó», òîáòî âïëèâó íà âëàñí³ ïñèõ³÷í³ ïðîöåñè 
³ ñòàíè ç ìåòîþ ¿õ îïòèì³çàö³¿. Ì.É. Áîðèøåâñüêèé ðîçãëÿäàº 
ìåõàí³çìè ñàìîðåãóëÿö³¿ ÿê âèÿâ âíóòð³øíüî¿ ñàìîàêòèâíîñ-
ò³ îñîáèñòîñò³ òà äîâîäèòü çàëåæí³ñòü ïðîöåñó ñàìîðåãóëþâàí-
íÿ â³ä ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ 
åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ñôåðè [1, ñ.4].
Óïðàâë³ííÿ – öå ö³ëåñïðÿìîâàíèé îðãàí³çàö³éíèé òà ðåãóëþ-
þ÷èé âïëèâ íà ñòàí ³ ðîçâèòîê ïðîöåñ³â, ñâ³äîì³ñòü, ïîâåä³íêó òà 
ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â, ùî çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå é ïðîäóêòèâíå 
äîñÿãíåííÿ îðãàí³çàö³ºþ ö³ëåé øëÿõîì ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíåííÿ ë³äåðñòâà òà êîíòðîëþ çà îðãàí³çàö³éíè-
ìè ðåñóðñàìè.
Ì. Âóäêîê ³ Ä. Ôðåíñ³ñ âèä³ëÿþòü íàñòóïí³ ïåðåäóìîâè 
óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà:




• íàâè÷êè ð³øåííÿ ïðîáëåì;
• óì³ííÿ ðåàë³çàö³¿ òâîð÷îãî ï³äõîäó;
• óì³ííÿ âïëèâàòè íà ëþäåé;
• ðîçóì³ííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ðîáîòè;
• íàâè÷êè êåð³âíèöòâà;
• óì³ííÿ íàâ÷àòè;
• çä³áí³ñòü ôîðìóâàòè êîëåêòèâ [2].
Âî÷åâèäü, ãîòîâí³ñòü äî óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àº 
ôîðìóâàííÿ ó êåð³âíèêà íàâè÷îê ñàìîóïðàâë³ííÿ, òîáòî ñò³é-
êèõ, ñâ³äîìî âèðîáëåíèõ óÿâëåíü ïðî ñâî¿ îáîâ’ÿçêè ³ ïðàâà ïî 
â³äíîøåííþ äî ñóñï³ëüñòâà, ³íøèõ ëþäåé, ìîðàëüíèõ ïåðåêî-
íàíü, ðîçóì³ííÿ îáîâ’ÿçêó, â³äïîâ³äàëüíîñò³, óì³ííÿ àíàë³çóâàòè 
âëàñíèé æèòòºâèé äîñâ³ä, ñïîñòåð³ãàòè çà ÿâèùàìè òà äàâàòè ¿ì 
îö³íêó, çäàòíîñò³ äî ñàìîîö³íêè òà ñàìîêîíòðîëþ.
Âèçíà÷åí³ çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ë³í³éíîãî êîðåëÿö³éíîãî 
àíàë³çó (çà ìåòîäîì Ê. Ï³ðñîíà) çàëåæíîñò³ ì³æ ïîêàçíèêàìè 
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ìåòîäèê, äîçâîëèëè ñêëàñòè ìàòðèöþ, ùî ï³äòâåðäæóº ã³ïîòåçó 
äîñë³äæåííÿ: çäàòí³ñòü êåð³âíèêà äî åôåêòèâíîãî ñàìîóïðàâ-
ë³ííÿ âèçíà÷àº óñï³øí³ñòü çä³éñíåííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â îðãàí³çàö³¿ (íà ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùîìó ð³âí³ p<=0,01 ³ 
Rx,y=0,163534)[10].
Âèá³ðêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç 204 îñ³á (68 æ³íîê ³ 136 ÷îëîâ³ê³â), 
ÿê³ çàéìàþòü êåð³âí³ ïîñàäè â³êîì â³ä 31 äî 62 ðîê³â.
Çîêðåìà, ñàìîêåð³âíèöòâî («Îïèòóâàëüíèê ñàìîñòàâëåí-
íÿ (Â.Â. Ñòîë³í, Ñ.Ð. Ïàíòåëººâ)») – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà äî ñà-
ìîóïðàâë³ííÿ, ñàìîêîíòðîëþ êîðåëþº ç òàêèìè ïîêàçíèêàìè 
óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
• ñàìîðîçóì³ííÿ (r=0,438) – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà óñâ³äîì-
ëþâàòè ñâ³é ïîòåíö³àë òà ñâî¿ íåäîë³êè, çíàõîäèòè øëÿ-
õè ñàìîâäîñêîíàëåííÿ;
• çàãàëüíèé ïîêàçíèê ÑÆÎ (r=0,341) – â³äîáðàæàº ³ºðàð-
õ³÷íó ºäí³ñòü ïðîôåñ³éíèõ ö³ëåé, òåðì³íàëüíèõ ö³ííîñ-
òåé ³ ñìèñë³â êåð³âíèêà, çì³ñò ÿêèõ âèçíà÷àº âèá³ð çíà-
÷óùèõ ñôåð ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿;
• ìåòà ó æèòò³ (r=0,286) – âêàçóº íà ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü 
êåð³âíèêà; ðåçóëüòàòèâí³ñòü æèòòÿ (r=0,264) – âêàçóº 
íà çàäîâîëåí³ñòü êåð³âíèêà ðåçóëüòàòàìè ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ1 (àêòèâíå æèòòÿ) (r=0,339) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî ïîâíîòó ³ åìîö³éíó íàñè÷åí³ñòü ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ 
êåð³âíèêà;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ4 (ö³êàâà ðîáîòà) (r=0,371) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî çàäîâîëåí³ñòü êåð³âíèêà ñâîºþ óïðàâë³íñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ, ¿¿ ðåçóëüòàòàìè;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ11 (ïðîäóêòèâíå æèòòÿ) (r=0,397) – âêà-
çóº íà ìàêñèìàëüíî ïîâíå âèêîðèñòàííÿ êåð³âíèêîì ñâî¿õ 
ìîæëèâîñòåé, ñèë, çä³áíîñòåé ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ18 (åôåêòèâí³ñòü ó ñïðàâàõ) (r=0,449) – 
ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäóêòèâí³ñòü êåð³âíèêà â óïðàâë³íñüê³é 
ä³ÿëüíîñò³;
• ìîòèâàö³ÿ óñï³õó (r=0,362) – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà äî ñà-
ìîóïðàâë³ííÿ âèçíà÷àº éîãî ìîòèâàö³þ óñï³õó, ð³âåíü 
äîìàãàíü òà ñàìîåôåêòèâí³ñòü;
• çäàòí³ñòü óïðàâëÿòè ñîáîþ (r=0,35) – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà 
ïîâíîþ ì³ðîþ âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ÷àñ, åíåðã³þ, âì³ííÿ;
• ÷³òê³ ö³ííîñò³ (r=0,346) – ÷³òêå ðîçóì³ííÿ ñâî¿õ îñîáèñ-
òèõ ö³ííîñòåé; ÷³òê³ îñîáèñò³ ö³ë³ (r=0,28) – óñâ³äîìëåí-
íÿ ö³ëåé ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ;
• òðèâàþ÷èé ñàìîðîçâèòîê (r=0,341) – ãîòîâí³ñòü êåð³âíè-
êà ñïðèéìàòè íîâ³ ñèòóàö³¿ òà ìîæëèâîñò³ ÿê óìîâó ñà-
ìîâäîñêîíàëåííÿ;
• òâîð÷èé ï³äõ³ä (r=0,295) – çäàòí³ñòü ãåíåðóâàòè òà âò³-
ëþâàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü íîâèõ ³äåé ùîäî óïðàâë³ííÿ;
• ðîçóì³ííÿ îñîáëèâîñòåé óïðàâë³íñüêî¿ ïðàö³ (r=0,264) – 
÷³òê³ óÿâëåííÿ êåð³âíèêà ïðî ñâîþ ðîëü ó êîëåêòèâ³;
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• ïàñèâíî-ïîòóðàëüíèöüêèé ñòèëü óïðàâë³ííÿ (r=-0,384) – 
íåãàòèâíà êîðåëÿö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî â³äìîâó êåð³âíèê³â â³ä 
íååôåêòèâíèõ ñòèë³â óïðàâë³ííÿ;
• óïðàâë³íñüêèé ïîòåíö³àë (r=0,419) – âèçíà÷àº çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà äî åôåêòèâíî¿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• ï³äëåãë³ñòü – äîì³íàíòí³ñòü (r=0,404) – ñâ³ä÷àòü ïðî 
ïðàãíåííÿ êåð³âíèêà äî âëàäè, íåçàëåæí³ñòü ó ñóäæåí-
íÿõ òà ïîâåä³íö³;
• ïðÿìîë³í³éí³ñòü – äèïëîìàòè÷í³ñòü (r=0,383) – ïîêàçíèê 
îáà÷íîñò³, ïðîíèêëèâîñò³, äèïëîìàòè÷íîñò³ êåð³âíèêà ó 
âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè.
Ëîêóñ êîíòðîëþ ß («Òåñò ñìèñëîæèòòºâèõ îð³ºíòàö³é») – ñâ³ä-
÷èòü ïðî ñâîáîäó âèáîðó êåð³âíèêà ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà êî-
ðåëþº ç òàêèìè ïîêàçíèêàìè óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ4 (ö³êàâà ðîáîòà) (r=0,332) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî çàäîâîëåí³ñòü êåð³âíèêà ðåçóëüòàòàìè óïðàâë³íñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ9 (ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ) (r=0,496) – ïî-
êàçíèê ïîâàãè äî êåð³âíèêà ç áîêó ï³äëåãëèõ, êîëåêòèâó 
â ö³ëîìó, ïàðòíåð³â;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ11 (ïðîäóêòèâíå æèòòÿ) (r=0,495) – 
âêàçóº íà ìàêñèìàëüíî ïîâíå âèêîðèñòàííÿ êåð³âíèêîì 
ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé, ñèë, çä³áíîñòåé â óïðàâë³íñüê³é ä³-
ÿëüíîñò³;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ²Ö18 (åôåêòèâí³ñòü ó ñïðàâàõ) (r=0,498) – 
ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäóêòèâí³ñòü êåð³âíèêà â óïðàâë³íñüê³é 
ä³ÿëüíîñò³;
• ìîòèâàö³ÿ óñï³õó (r=0,647) – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà äî ñà-
ìîóïðàâë³ííÿ âèçíà÷àº ìîòèâàö³þ óñï³õó, ð³âåíü äîìà-
ãàíü òà ñàìîåôåêòèâí³ñòü;
• çäàòí³ñòü óïðàâëÿòè ñîáîþ (r=0,438) – çäàòí³ñòü êåð³âíè-
êà åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ÷àñ òà âì³ííÿ;
• ÷³òê³ ö³ííîñò³ (r=0,451) – ÷³òêå ðîçóì³ííÿ îñîáèñòèõ ö³í-
íîñòåé;
• ÷³òê³ îñîáèñò³ ö³ë³ (r=0,576) – óñâ³äîìëåííÿ ö³ëåé ñâîãî 
ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ;
• òðèâàþ÷èé ñàìîðîçâèòîê (r=0,368) – ãîòîâíîñò³ êåð³âíè-
êà ñïðèéìàòè íîâ³ ñèòóàö³¿ òà ìîæëèâîñò³ ÿê óìîâó ñà-
ìîâäîñêîíàëåííÿ;
• õîðîø³ íàâè÷êè âèð³øåííÿ ïðîáëåì (r=0,476) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî ðîçâèíóòå ñòðàòåã³÷íå ìèñëåííÿ êåð³âíèêà, íåîáõ³ä-
íå ó ïðèéíÿòò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü;
• òâîð÷èé ï³äõ³ä (r=0,469) – çäàòí³ñòü ãåíåðóâàòè òà âò³-
ëþâàòè íîâ³ ³äå¿ â óïðàâë³íí³;
• âì³ííÿ âïëèâàòè íà íàâêîëèøí³õ (r=0,476) – çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíó ñï³âïðàöþ ï³äëåãëèõ;
• ðîçóì³ííÿ îñîáëèâîñòåé óïðàâë³íñüêî¿ ïðàö³ (r=0,327) – 
ðîçóì³ííÿ ìîòèâàö³é ïðàö³âíèê³â, ÷³òê³, îá’ºêòèâí³ óÿâ-
ëåííÿ ïðî ðîëü êåð³âíèêà ó êîëåêòèâ³;
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• âì³ííÿ íàâ÷àòè (r=0,305) – çäàòí³ñòü òà áàæàííÿ êåð³â-
íèêà äîïîìàãàòè ñï³âðîá³òíèêàì, îäíî÷àñíî ðîçâèâàþ÷è 
òà ðîçøèðþþ÷è ñâî¿ ìîæëèâîñò³;
• çäàòí³ñòü ôîðìóâàòè êîëåêòèâ (r=0,307) – çäàòí³ñòü 
ñïðèÿòè ðîçâèòêó ³ ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè êî-
ëåêòèâó;
• óïðàâë³íñüêèé ïîòåíö³àë (r=0,597) – âèçíà÷àº ìîæëè-
â³ñòü êåð³âíèêà åôåêòèâíî çä³éñíþâàòè óïðàâë³íñüêó ä³-
ÿëüí³ñòü.
Ñóá’ºêòèâíèé ëîêóñ êîíòðîëþ («Ìåòîäèêà äîñë³äæåííÿ 
ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ (ðîçðîáëåíà ª.Ô. Áàæèíèì)») – ïîêàçíèê 
ð³âíÿ ³íòåðíàëüíîñò³ êåð³âíèêà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çäàòí³ñòü êåðóâà-
òè ³ â³äïîâ³äàòè çà ðîçâèòîê ïîä³¿ ó ïðîôåñ³éíîìó æèòò³, êîðåëþº 
ç òàêèìè ïîêàçíèêàìè óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ1 (àêòèâíå æèòòÿ) (r=0,461) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî ïîâíîòó ³ åìîö³éíó íàñè÷åí³ñòü ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ 
êåð³âíèêà;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ÒÖ4 (ö³êàâà ðîáîòà) (r=0,457) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî çàäîâîëåí³ñòü êåð³âíèêà ñâîºþ óïðàâë³íñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ, ¿¿ ðåçóëüòàòàìè;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ²Ö18 (åôåêòèâí³ñòü ó ñïðàâàõ) (r=0,542) – 
ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäóêòèâí³ñòü êåð³âíèêà â óïðàâë³íñüê³é 
ä³ÿëüíîñò³;
• ìîòèâàö³ÿ óñï³õó (r=0,615) – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà äî ñà-
ìîóïðàâë³ííÿ ïîâ’ÿçàíà ç ìîòèâàö³ºþ óñï³õó, ð³âíåì äî-
ìàãàíü òà ñàìîåôåêòèâí³ñòþ;
• çäàòí³ñòü óïðàâëÿòè ñîáîþ (r=0,466) – çäàòí³ñòü êåð³â-
íèêà ó ïîâí³é ì³ð³ âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ÷àñ, åíåðã³þ, 
âì³ííÿ;
• ÷³òê³ ö³ííîñò³ (0,541) – ÷³òêå ðîçóì³ííÿ ö³ííîñòåé â 
óïðàâë³íí³;
• ÷³òê³ îñîáèñò³ ö³ë³ (r=0,511) – óñâ³äîìëåííÿ ö³ëåé ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• òðèâàþ÷èé ñàìîðîçâèòîê (r=0,556) – ãîòîâí³ñòü ñïðèé-
ìàòè íîâ³ ñèòóàö³¿ ÿê óìîâè ñàìîâäîñêîíàëåííÿ;
• õîðîø³ íàâè÷êè âèð³øåííÿ ïðîáëåì (r=0,442) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî ðîçâèíóòå ñòðàòåã³÷íå ìèñëåííÿ êåð³âíèêà, íåîáõ³ä-
íå ó ïðèéíÿòò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü;
• òâîð÷èé ï³äõ³ä (r=0,548) – çäàòí³ñòü ãåíåðóâàòè òà âò³-
ëþâàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü íîâèõ ³äåé ùîäî óïðàâë³ííÿ;
• âì³ííÿ âïëèâàòè íà íàâêîëèøí³õ (r=0,458) – çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíó ñï³âïðàöþ ï³äëåãëèõ, 
âïëèâàòè íà ¿õ ð³øåííÿ;
• ðîçóì³ííÿ îñîáëèâîñòåé óïðàâë³íñüêî¿ ïðàö³ (r=0,474) – 
÷³òê³, îá’ºêòèâí³ óÿâëåííÿ êåð³âíèêà ïðî ñâîþ ðîëü â 
îðãàí³çàö³¿;
• çäàòí³ñòü êåðóâàòè (r=0,388) – ñâ³ä÷èòü ïðî âì³ííÿ äî-
ñÿãàòè áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â â óïðàâë³íí³;
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• âì³ííÿ íàâ÷àòè (r=0,388) – çäàòí³ñòü ³ áàæàííÿ êåð³â-
íèêà äîïîìàãàòè ñï³âðîá³òíèêàì, îäíî÷àñíî ðîçâèâàþ÷è 
ñâî¿ ìîæëèâîñò³;
• çäàòí³ñòü ôîðìóâàòè êîëåêòèâ (r=0,352) – çäàòí³ñòü 
ñïðèÿòè ðîçâèòêó ³ ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè êî-
ëåêòèâó;
• ïàñèâíî-ïîòóðàëüíèöüêèé ñòèëü óïðàâë³ííÿ (r=-0,493) – 
íåãàòèâíà êîðåëÿö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî â³äìîâó êåð³âíèê³â â³ä 
íååôåêòèâíèõ ñòèë³â óïðàâë³ííÿ;
• óïðàâë³íñüêèé ïîòåíö³àë (r=0,612) – âèçíà÷àº çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà äîñÿãàòè óñï³øíîñò³ â óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³.
Çäàòí³ñòü óïðàâëÿòè ñîáîþ (Ìåòîäèêà «Àíàë³ç ñâî¿õ îá-
ìåæåíü «ÂÈ ÑÀÌ²») – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà ó ïîâí³é ì³ð³ âèêî-
ðèñòîâóâàòè ñâ³é ïîòåíö³àë, âì³ííÿ êîðåëþº ç òàêèìè ïîêàçíè-
êàìè óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
• ÷³òê³ ö³ííîñò³ (r=0,612) – ÷³òêå ðîçóì³ííÿ îñîáèñòèõ ö³í-
íîñòåé, ùî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì ñó÷àñíîãî ä³ëîâîãî æèòòÿ;
• ÷³òê³ îñîáèñò³ ö³ë³ (r=0,595) – óñâ³äîìëåííÿ ö³ëåé ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• òðèâàþ÷èé ñàìîðîçâèòîê (r=0,595) – ãîòîâí³ñòü êåð³â-
íèêà ñïðèéìàòè íîâ³ ñèòóàö³¿ òà ìîæëèâîñò³ ÿê óìîâè 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ;
• õîðîø³ íàâè÷êè âèð³øåííÿ ïðîáëåì (r=0,563) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî ðîçâèíóòå ñòðàòåã³÷íå ìèñëåííÿ êåð³âíèêà;
• òâîð÷èé ï³äõ³ä (r=0,51) – çäàòí³ñòü ãåíåðóâàòè òà âò³-
ëþâàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü íîâèõ ³äåé ùîäî óïðàâë³ííÿ; 
âì³ííÿ âïëèâàòè íà íàâêîëèøí³õ (r=0,579) – çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíó ñï³âïðàöþ ï³äëåãëèõ;
• çäàòí³ñòü êåðóâàòè (r=0,488) – ñâ³ä÷èòü ïðî âì³ííÿ êå-
ð³âíèêà äîñÿãàòè áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â;
• âì³ííÿ íàâ÷àòè (r=0,527) – çäàòí³ñòü òà áàæàííÿ êåð³â-
íèêà äîïîìàãàòè ñï³âðîá³òíèêàì, îäíî÷àñíî ðîçâèâàþ÷è 
ñâî¿ çä³áíîñò³;
• çäàòí³ñòü ôîðìóâàòè êîëåêòèâ (r=0,632) – çäàòí³ñòü 
ñïðèÿòè ðîçâèòêó ³ ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè 
êîëåêòèâó, çàáåçïå÷óâàòè ïîçèòèâíó äèíàì³êó ðîçâèòêó 
îðãàí³çàö³¿;
• îäíîîñ³áíî-äåìîêðàòè÷íèé ñòèëü óïðàâë³ííÿ (r=0,355) – 
â³äîáðàæàº óì³ííÿ êåð³âíèêà êîîðäèíóâàòè ³ ñêåðîâóâà-
òè ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòèâó, íàäàâàòè ñàìîñò³éí³ñòü ï³äëå-
ãëèì, âñåá³÷íî ðîçâèâàòè ³í³ö³àòèâó ³ íîâ³ ìåòîäè ðîáîòè;
• óïðàâë³íñüêèé ïîòåíö³àë (r=0,679) – âèçíà÷àº çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà åôåêòèâíî çä³éñíþâàòè óïðàâë³íñüêó ä³ÿëü-
í³ñòü.
«Íèçüêèé ñàìîêîíòðîëü – âèñîêèé ñàìîêîíòðîëü» («Ìå-
òîäèêà áàãàòîôàêòîðíîãî äîñë³äæåííÿ îñîáèñòîñò³ Ð. Êåòòåëà») 
ïîêàçíèê âèñîêîãî ð³âíÿ ñàìîêîíòðîëþ, ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, 
çäàòíîñò³ äîâîäèòè ðîçïî÷àòó ñïðàâó äî ê³íöÿ, ùî êîðåëþº ç 
òàêèìè ïîêàçíèêàìè óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
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• ñòóï³íü çàäîâîëåííÿ ñòîñóíêàìè â êîëåêòèâ³ (r=0,402) – 
ïîêàçíèê âì³ííÿ êåð³âíèêà ñòâîðèòè ïîçèòèâíèé 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò ó êîëåêòèâ³;
• ñòóï³íü çàäîâîëåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíîþ âçàºìîä³ºþ ïîçà 
êîëåêòèâîì (r=0,432) – ïîêàçíèê âì³ííÿ êåð³âíèêà íà-
ëàãîäèòè ñòîñóíêè ç ä³ëîâèìè ïàðòíåðàìè;
• ðåçóëüòàòèâí³ñòü æèòòÿ (r= 0,477) – âêàçóº íà çàäîâîëå-
í³ñòü êåð³âíèêà ïðîôåñ³éíîþ ñàìîðåàë³çàö³ºþ;
• ì³ðà ðåàë³çàö³¿ ²Ö18 (åôåêòèâí³ñòü ó ñïðàâàõ) (r=0,629) – 
ñâ³ä÷èòü ïðî ïðîäóêòèâí³ñòü êåð³âíèêà â óïðàâë³íñüê³é 
ä³ÿëüíîñò³;
• ìîòèâàö³ÿ óñï³õó (r=0,74) – çäàòí³ñòü êåð³âíèêà äî ñàìî-
óïðàâë³ííÿ âèçíà÷àº éîãî ìîòèâàö³þ óñï³õó, ð³âåíü äî-
ìàãàíü òà ñàìîåôåêòèâí³ñòü;
• çäàòí³ñòü óïðàâëÿòè ñîáîþ (r= 0,528) – çäàòí³ñòü êåð³â-
íèêà â ïîâí³é ì³ð³ âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ÷àñ, åíåðã³þ, 
âì³ííÿ;
• ÷³òê³ ö³ííîñò³ (r=0,58) – ÷³òêå ðîçóì³ííÿ îñîáèñòèõ ö³í-
íîñòåé;
• ÷³òê³ îñîáèñò³ ö³ë³ (r=0,544) – óñâ³äîìëåííÿ ö³ëåé ä³ëî-
âîãî æèòòÿ;
• òðèâàþ÷èé ñàìîðîçâèòîê (r=0,533) – ãîòîâíîñò³ ñïðèé-
ìàòè íîâ³ ñèòóàö³¿ òà ìîæëèâ³ñòü ÿê óìîâó ñàìîâäîñêî-
íàëåííÿ;
• õîðîø³ íàâè÷êè âèð³øåííÿ ïðîáëåì (r=0,482) – ñâ³ä÷èòü 
ïðî ðîçâèíóòå ñòðàòåã³÷íå ìèñëåííÿ êåð³âíèêà, íåîáõ³ä-
íå ó ïðèéíÿòò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü;
• òâîð÷èé ï³äõ³ä (r=0,549) – çäàòí³ñòü ãåíåðóâàòè òà âò³-
ëþâàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü íîâèõ ³äåé ùîäî óïðàâë³ííÿ;
• âì³ííÿ âïëèâàòè íà íàâêîëèøí³õ (r=0,633) – çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíó ñï³âïðàöþ ï³äëåãëèõ;
• ðîçóì³ííÿ îñîáëèâîñòåé óïðàâë³íñüêî¿ ïðàö³ (r=0,435) – 
ðîçóì³ííÿ ìîòèâàö³é ïðàö³âíèê³â òà ÷³òê³, îá’ºêòèâí³ 
óÿâëåííÿ ïðî ðîëü êåð³âíèêà â îðãàí³çàö³¿;
• çäàòí³ñòü êåðóâàòè (r=0,44) – ñâ³ä÷èòü ïðî âì³ííÿ êåð³â-
íèêà äîñÿãàòè áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â ó ïðîöåñ³ óïðàâë³í-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• âì³ííÿ íàâ÷àòè (r=0,484) – çäàòí³ñòü òà áàæàííÿ êåð³â-
íèêà äîïîìàãàòè ñï³âðîá³òíèêàì, îäíî÷àñíî ðîçâèâàþ÷è 
òà ðîçøèðþþ÷è ñâî¿ ìîæëèâîñò³; çäàòí³ñòü ôîðìóâàòè 
êîëåêòèâ (r=0,49) – çäàòí³ñòü ñïðèÿòè ðîçâèòêó ³ ï³ä-
âèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè êîëåêòèâó, çàáåçïå÷óâàòè 
ïîçèòèâíó äèíàì³êó ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿;
• ïàñèâíî-ïîòóðàëüíèöüêèé ñòèëü óïðàâë³ííÿ (r=-0,538) – 
íåãàòèâíà êîðåëÿö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî â³äìîâó êåð³âíèê³â ³ç 
ðîçâèíóòîþ çäàòí³ñòþ äî ñàìîóïðàâë³ííÿ â³ä íååôåêòèâ-
íèõ ñòèë³â êåð³âíèöòâà;
• îäíîîñ³áíî-äåìîêðàòè÷íèé ñòèëü óïðàâë³ííÿ (r=0,309) – 
â³äîáðàæàº óì³ííÿ êåð³âíèêà êîîðäèíóâàòè ³ ñêåðîâóâàòè 
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ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòèâó, íàäàâàòè ñàìîñò³éí³ñòü çä³áíèì ï³ä-
ëåãëèì, âñåá³÷íî ðîçâèâàòè ³í³ö³àòèâó ³ íîâ³ ìåòîäè ðîáîòè;
• óïðàâë³íñüêèé ïîòåíö³àë (r=0,695) – âèçíà÷àº çäàòí³ñòü 
êåð³âíèêà åôåêòèâíî çä³éñíþâàòè óïðàâë³íñüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç çäàòíîñò³ êåð³âíèêà äî ñàìîóïðàâë³í-
íÿ ÿê ÷èííèêà óñï³øíîñò³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëèâ 
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî îñîáèñò³ñòü, ÿê ñàìîêåðîâàíà ñèñòåìà, 
ìîæå çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ çà äîïîìîãîþ ïîð³â-
íÿííÿ íàì³÷åíî¿ ïðîãðàìè òà âèêîíàíèõ ä³é; óçãîäæåííÿ ñïî-
íóêàíü, ïåðåêëþ÷åííÿ ïñèõ³÷íî¿ àêòèâíîñò³, êîîðäèíàö³¿ ä³é; 
ïîñèëåííÿ àáî ïîñëàáëåííÿ àêòèâíîñò³.
Îòæå, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ óñï³øíî¿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
êåð³âíèê ïîâèíåí ðîçâèâàòè ó ñîá³ çäàòí³ñòü äî ñàìîóïðàâë³ííÿ.
Ïåðñïåêòèâàìè ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ïîøóê³â º ðîçêðèòòÿ 
ìåòîä³â, ôîðì ³ çàñîá³â ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó êåð³âíèêà ó ïðî-
öåñ³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ñàìî-
óïðàâë³ííÿ ó ïðàö³âíèê³â.
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In the article was made attempt of comparative analysis of self-
management and management activity. Self-management signifies the 
possibility to be able to cope with a situation of the uncertainty. Self- 
management is identified as a factor of manager’s successful activities 
and psychosocial adaptation.






НА КОНЦЕПТ ОСОБИСТІСТЬ  
У ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ
Ó ñòàòò³ ðîçêðèòî îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ïîíÿòòÿ 
«îñîáèñò³ñòü» â ºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè, ¿õ âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ³ ñòàíîâëåííÿ ïî-
íÿòòÿ «îñîáèñò³òü» â ïñèõîëîã³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îñîáèñò³ñòü, îáëè÷÷ÿ, ïîíÿòòÿ, êîíöåïò, ïñèõîëî-
ã³ÿ îñîáèñòîñò³, ô³ëîñîô³ÿ, ëþäèíà, ñåìàíòè÷íå ïîëå.
Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ ïîíÿ-
òèÿ «ëè÷íîñòü» â åâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ â ñîîòíåñåííîñòè ñ ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè, èõ âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå è ñòàíîâ-
ëåíèå ïîíÿòèÿ «ëè÷íîñòü» â ïñèõîëîãèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòü, ëèöî, ïîíÿòèå, êîíöåïò, ïñèõîëîãèÿ 
ëè÷íîñòè, ôèëîñîôèÿ, ÷åëîâåê, ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå.
«Îñîáèñò³ñòü» º íàéïîøèðåí³øèì òà ñóïåðå÷ëèâèì ïîíÿò-
òÿì ÿê ó ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ, òàê ³ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ 
(æèòòºâå ïîíÿòòÿ).
Áàãàòî ðîê³â òðèâàº ñóïåðå÷êà ùîäî êðèòåð³¿â, â³äïîâ³äíî 
äî ÿêèõ ëþäèíà ìîæå ââàæàòèñÿ îñîáèñò³ñòþ. Ó ïîâñÿêäåííîìó 
æèòò³ îñîáèñò³ñòþ çàçâè÷àé íàçèâàþòü ëþäèíó, ùî äîñÿãëà ïåâ-
íèõ óñï³õ³â ó æèòò³ òà ìàº âèñîêèé ñîö³àëüíèé ñòàòóñ. Àëå ÿêùî 
ïåðåñ³÷íèé ãðîìàäÿíèí çâåðíåòüñÿ äî íàóêîâèõ äæåðåë, òî â³í 
áóäå âêðàé çäèâîâàíèé áàãàòîì³ðí³ñòþ, áàãàòîãðàíí³ñòþ òà íàÿâ-
í³ñòþ íåâ³äïîâ³äíîñòåé ó ï³äõîäàõ äî òëóìà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ.
Òàêå ðîçìà¿òòÿ âèêëèêàíî òàêèìè ôàêòîðàìè ÿê: 
ñóá’ºêòèâí³ñòü ðîçóì³ííÿ ôåíîìåíó îñîáèñòîñò³; âèêîðèñòàííÿì 
öüîãî ïîíÿòòÿ ð³çíèì íàóêîâèìè ãàëóçÿìè (ô³ëîñîô³ÿ, ïñèõîëî-
ã³ÿ, ë³íãâ³ñòèêà, åêîëîã³ÿ òîùî); ïîä³áí³ñòþ òàêèõ ïîíÿòü, ÿê 
«îñîáèñò³ñòü», «³íäèâ³ä», «³íäèâ³äóàëüí³ñòü»; ð³çíèìè ï³äõîäà-
ìè äî ðîçãëÿäó ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ 
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